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consideracions 
histórico- faunístiques 
del treball "fauna 
de la encontrada 
de banyolas" 
de ¡osep gou i molinas 
en l'any 1891 
Es habitual que els estudiosos, o l'hora de fer 
qualsevol treball, infentin haver parfit de quonta mes 
documentado millor que serveixi de base. Lo dificultat 
en aconseguir-lo, ¡ fins que s'hagi arribo! o nous sistemes 
informátics, és molt notable, i encara mes si es trobo 
barrejada en obres i publicocions de corócter general 
que la dispersen. 
Hom lamenta que, com en el eos que ens ocupa, 
després de la publicació recent del nostre Ilibre "Els 
Momífers-Bonyoles. Fauna Comarcal" (MASSIP 1983), 
tinguem noticia d'una obro prácticomenf desconeguda 
pero important, peí que fa a dodes sobre els mamífers 
comorcals: CALENDARI-GUIA DE BANYOLAS Y SA 
COMARCA PER L'ANY DEL SENYOR 1 8 9 1 . Hi 
col.iaboren firmes tan iIJustres com lo Sro. Monserdá de 
Maciá, els Alsius, Careta, Vidal, Coromina, Coraminas, 
Franquet, Hostench, Mascaré, Morelló, Poíol, Perpinyá, 
Simón i Jubany, Tell ¡ Lofont i el moteix Mossén Cinto 
Verdaguer, aix¡ com JOSEPH GOU Y MOLINAS (així 
ho escrivia) que íou l'encarregot del notoble opartot 
"FAUNA DE LA ENCONTRADA DE BANYOLAS", la 
valoració del quol Intentorem establir tant peí que fo a 
dades comparotives d'acord amb els coneixemenls 
actuáis, com per comentar els trets mes significatius i 
curiosos que s'hi troben. 
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Josep Gou comenca l'apartat amb una definido del 
que significa la paraulo fauna peí que fa o letimologia, 
i justifica el seu estudi dient que la importancia de llur 
coneixement fa que pugui formar-se concepte de la 
riquesQ en la regió estudiada, atenent la diversitaf 
d'espécies que lo poblen. 
En aquella época en qué l'ecoíogia era uno ciencia 
futura, ero freqüenf cenyir-se en dos conceptas generáis 
Q l'hora d'opinar sobre les flnalítats deis animáis vius, i 
els dividien en perjudicials i útils. Nofuralment, oixó 
sempre des del punt de vista de profit mes o menys 
immediat que l'home en treiés, com o rei de la Creació. 
No ens passo pos desopercebuda la frase del priricipi 
del treball "a aquesta branca deis coneixemenís 
humans —es refereix a lagrlcultura— que es froba en 
intima solidaritot ab lo benestar particular y públich y 
la qual decadencia es la ruino de los nacions". 
Mes endavani, fautor fo un seporacíó deis tres 
regnes de la noturolesa: l'animal, lo vegetal y'I 
minerol, i l'estudi del primer diu que jncideix en 
logricullura, dedicont-lo oís pagesos, oís quols qualifica 
de digníssimo classe social. D'aquesto manera excusa 
que laportof de l'obro vagi despullot de tot carácter 
rigurosament científích. Divideix els animáis en Verte-
brats i Inverfebrots, i en fo la subdivissió en mamíferos 
ó quadrúpedos, Aus, Reptiis, Amfibis y Pelxos peí que 
fa ais primers. 
Lo relació de les especies troctodes les fe amb el 
criteri de les de reconegudo importancia de lo nostro 
contrado. 
Vol a dir que encara que sembla que Josep Gou es 
propuso de fer-hi potser un Ireboll mes extens, tal com 
podrió deduir-se en la introducció, només hí hauria 
cabudo pels momífers fanomenats sempre mamíferos) 
...los quols se trobcn corocterisots en primer lloch per 
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LES ESPECIES QUE DESCRIU 
Les Rates-penades.- Les onomeno Ratapinyada, 
panada ó penada no distingint-ne pos cap especie en 
concret, llevaf que en lo indicació del nom científic hi posa 
Vespertilio murinus, que correspon a uno Rota-penado 
molt concreta que no es troba pas o coso noslra. Amb 
aixó ¡a ens dono la primera pisto que deurio 
documentar-se potser en olgun tractol francés d'on 
ogafá el nom. N'explico les caroclerístiques de les 
Rates-penades de manera molt general, sense que hi 
hógim vist cap detall remarcable. Incideix en el fet que 
procura incalculables beneficis o la agricultura. 
En l'actualitat s'fian cotologat o la comarca sis 
especies de quirópíers, i és possible que n'fii hagi alguno 
altro. 
L'Eri^.- L'assenyala com o Erissó. Amb el seu opartot 
ens emportem la primera sorpreso: sembla ser que en 
oquella época era un animal rar, contrastan! omb lo 
situoció dobundáncio octuol. El qualifica d'estrony 
(potser només es refereix al seu ospecte curios), i tot 
ofirmant que n'és propi de les liles Bolears, fo conélxer 
que també viu en altres regions d'Europa, seguint: no 
tenim noticia existesca en llíbertot en la nostro 
comarca. Aconsella, pero, que es procurj "aclimatar" i 
criar-se per les coses per a benefici de la agricultura. 
Si tenim en compte que \a se n'hon trobat restes 
poleontológiques o les coves de Serinyo, i que lo 
presencio a Europa es coneix del Pleistocé, no Irobem 
explicoció possible a les observocions de Josep Gou, i 
creiem que les opreciocions que en fo hourien de ser 
sospesodes omb altres dodes de comarques veTnes. 
(1} El maleix aulor havJa publical abans un obra, anlológica des del 
puní de vistü Qclual, amb el lilol "Orn i lo log ia de lo Provincia de 
Gerona ó sea Tratado de los oves que en lo misma se encuentran 
escrito para uso de la Gente del C a m p o " que fou premiada l'any 
1882 Q Girono. 
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El Taup.- L'anotnena Taup o Taupa. Indica que 
només es troba en els comarques mes fértils. Valora els 
danys i els beneficis que produeix, aconsellant que sois 
se dehuen perseguir en lo cas de trobarse en número 
excessiu en un camp. 
Si considerem e! rar que és actualment locclitzar 
aquesta especie a la zona, pensem que pot haver-hi ía 
tradicional confusió omb els Tolpons (molt abundant). La 
descripció que en Fa, per altra port, no és el suficienl 
definitiva com per assegurar que no pugui haver-hi error. 
El M a r t - Hi figuro el nom de Martra comú. Ja que 
és molt semblant al Gorjablanc, hoguéssim pensot que 
podio haver-hi confusió, pero és aquesto l'espécie que 
descriu a continuació i, per tont, la diferenciació queda 
clara. El nom locol de Morirá també és comspicu ¡ ens 
fa creure mes en la veracilat de l'existéncia o la 
Comarca, tot i que aclareíx que és molt perjudicial, sort 
que es rarissimo avuy día en la nostro comarca. 
Actualmen! ja no s'hi troba. 
El Gorjablanc- El descriu com a Fagina o 
Gorjablanch. Sospesa els danys que ocasiona si entro 
ais golliners i colomors, i ei bé que fa quan destruheix 
muttitut de ratas, taups y altres animáis ruins. 
Lobundáncio relativo d'aquesto especie queda ben 
poleso: Avuy dio s'en acabo de perdrer la mena per 
la persecució a mort que s'ha fet a la especie. No diu 
res del valor que en aquell temps comenijá a adquirir lo 
pell. 
Afortunadoment lo mena no es perdé i octualment, 
si bé és escás, encara el trobem. 
Lo Mostela.— Escriu Mustela vulgar o comú. Fa 
ol.lusió a la seva valentía quan descriu que ataco animáis 
molt mes grossos que ella, com la liebre..., procurant 
saltor-los-hi al coll, y agarrada fortament les hi 
forado el cap, ob tot y'ls extraordinaris esforcos que 
efectúen per Iliurar-se de tant terrible enemich. Per 
tot el dit resulta ser d'utilitat duptosa. 
Actuolment la Mostela escara és comuna a Iota la 
Comarco. 
El Gat solvatge.- L'anomeno Gat solvatge o Gat 
faxí. En aquest opartot hi Irobem una curiosa i 
progressisla defensa de! bosc: Son molt pochs los 
individuos d'aquesto especies que existeixen a causo 
de lo persecució que se'ls hi ha fet, ofavorida per la 
tala inconsiderada deis boscos... En canvi quan parlo 
d'oquest Gat no té contemplocions: Es molt perjudicial y 
per oixó está plenament justificada la persecució que 
se'ls hi ha fet de que ha sigut y és objecte. Com que 
des de fa molt temps a la Comarca hi ha una persistent 
confusió entre aquesta especies i lo Geneto, no sobem 
si ell també hi va incórrer, pero enlloc no fa esment que 
aquesta existís, lo qual cosa ens deixo en dubte. 
El Gat solvatge veritable octualment podem conside-
ror-lo prácticoment extingit a lo zona, i lo Geneta és 
abundant. 
La Fura.- Ero forca corrent que en aquello época 
es Irobessin incloses en obres de founo, i dins lo 
sistemática ordenació que es feia servir, especies 
domestiques diverses. Aquest és el eos de lo Fura de lo 
qual només es fo esment estranyant-se que hovent-sen 
escapat molfes oís cacadors... no s'en troba cap al estol 
salvatje. 
No indica si existeix l'espécies afina, lo Pudenta, 
octualment escassa i restringida a determinats indrets de 
lo zona. 
Lo Guilla.- Empro les denominacions de Guilla, 
Guineu o Guinordo i Rabosa. És fácil deduir que és 
un animol popular, per l'espoi que hi dedica. Lo 





















de camp... per la sua refinada asíucia. No sobem com 
s'agafarien la següent opinió els cocadors de lepoca: 
per mes qu'ens fa bé destruhínt moltissimcs ratas, 
cunills y Hebras... 
Avui en dia el seu nombre és encaro ¡mportant, si 
bé moltes d'aquestes Guilles teñen tendencia progressiva 
a tornor-se carronyoires i mengen escombrories. 
El Llop.- Encara que també l'apunti com o Gos 
salvatge, les dades que dona son prou ¡mportants com 
per meréixer la nostra especial atenció, ¡a que sens dubte 
es tracto de l'espécie auténtica de lo quai hem intentot 
en els nostres treballs recollir totes les dades significatives 
que hem anot trobont, verbals o escrites. La tronscrlpció 
íntegra del text creiem que és necessária: Si bé ó la 
nostra regió apenas la visita mes que durant los 
hiverns rigurosos quant las abundants neus los 
trahuen de l'alta montanya, ab tot, no deixa alguna 
parella de criar en los territoris de Vierf, Rocacorba, 
Finestres, etc. per fortuna encara molt boscosos. 
Lo Llop no tant astut com la Guilla, és mes fort, 
y com ella ocostuma fer las suas corregudas de nit: 
mes si lo fam l'apreta, allavors no repara en medís, 
y empayto al mitx del dia los remats, y per mes 
qu'estiguen vigiláis pels pastors y sos corpulents 
gossos, agarra una ovella ó un xay, se'ls correga ó 
las espatllas y fuig sens que Tespanti ni'l deturi la 
persecució ni las cridorias de gosssos y pastors. En las 
mateixas circunstancias se'ls veu alguns hiverns 
boixar a la plana ocollots, y penetrant en las pletas 
causan estragos ais remats d'ovellcs y xays, y si 
poden efectuarho en algún corral de virám fon gran 
motonsa de gallinas y demés aus qu'hi encontrin. Per 
tais motius se'ls ha fa una persecució á competencia, 
que'ls obliga ó abandonar depressa'l terrotori. 
De tot aixó ,en deduTm que lo incógnita de la crio 
hipotética i relativomení recent del Llop o la Comarca 
{vegeu les pagines 161 a 171 de "Els Mamífers-Bonyoles. 
Fauna Comarcal"), i precisamenf en les zones mes 
probables segons la nostra opinió (zona muntanyosa) 
queda confirmat, i preñen nou valor totes les anécdotes 
i fets que recollíen per transmissió oral i escrita, tal com 
hem esmentot. Lo boíxada o lo plano durant l'hivern, 
també ens lo descriu perfectament, assenyolant que ho 
feien acollats (en colla). La persecució a competencia 
que els obligó a abandonar el territori quedo també ben 
polesa per part de Josep Gou quan es refereix a l'avui 
estingit Llop. 
El Teixó.— El Sr. Gou el posa indicont-lo amb els 
noms de Taxó, Toxó o Toixó i si bé en un princípi diu 
que no es tan danyós com los cuadrúpedos descrits, 
a causa de alimentarse molt especialment de reptils y 
petits mamiferos, de mel y de cuchs o larvas d'aixams 
d'abellas silvestres y de las de vespas de que es molt 
llaminer, també explica que perjudica peí fet que causa 
molt perjudici a diferents fruits de la térra. 
La LIúdriga.— La relaciona com a Llúdria ¡ ens crida 
l'aienció el poc comentari que hi dedico, essenl, com 
era, una especie comuna a lepoca. 
Actualment és absenta de la Comarca, essent 
lamentable la desoporició d'un deis mamífers mes 
coracterísfics deis hábitots oquótics com el nostre. Els 
cocadors, la pressió recreativa i la contaminació en 
teñen la principal responsabilitat. 
L'Esquirol.- En lo descripció i comentaris a l'espécie, 
Gou i Molinos ens dona o entendre don ha tret moltes 
de les ffiformocions que fa servir, quan escriu que el 
naturalista francés Buffon diu de l'Esquirol que és un 
animalet molt bonich, lleuger vivaratxo y net. Per 
ultra port, cap mes detall que ens cridi l'ofenció peí que 
fa o aquest esciúrid, abundan! pero cada vegada más 
necessitat de protecció. 
La Rata negra.- Lanomena Rata ordinaria o 
negre, i segueix el criteri europeu de lépoco, en indicar 
que és originaria d'América en lloc d'Asia. Continua 
escrivint que fou transportado o Europa arron del 
descobriment. Realment sembla ser que foren els Croats 
els que la introduíren accidentolment amb els corruatges 
de provisions procedents de Terra Santo. 
Curiosoment, a Josep Gou ti passó desapercebuda 
l'existéncia de l'ojtra especie de Rata, l'Eixomanera, ja 
presen! en aquella época ja que havia entrat amb els 
froncesos després duna espectacular expansió per 
Europa, també procedent d'Asia. 
Ambdues especies son encara molt abundoses a tot 
orreu, causant molts problemes. 
El Ratoliu.- Hi figura com a Ratolí o RatoÜu. 
Comenca qualificont-lo d'eixerlt i lleuger i escriu, com 




introduit d'Europa cap América y á tots los demés punts 
de la térra. 
En fo una llarga descripció deis costums i, afegeix: 
Es tont lo seu atrevlment que fins arribo ó rosegor 
las orellas, peus y oltros parts deis porchs grossos 
quon eston dormint. 
El Ratoliu continua essent extroordinárioment 
abundant, i recentment s'ha dividil en dues especies 
diferents [Mus musculus i Mus spretus). 
Una especie desconeguda.- L autor d aquest inleres-
sant cparlat segueix la relució amb un rosegador que 
anomeno Rato silvestre, de camp, de bosch, mitjano o 
Tau. Fins aquí podria suposar-se que pot tractor-se del 
Ratoliu de bosc (Apodemus sylvoticus), o potser que es 
refereixi a algún Talpó, ja que no en descriu cap en tot 
el text, pero hi figura el segijent nom científic: Mus 
silvestris scitroticus, seu domesticus medius, Linn. Shan 
revisat diverses obres de sinonimies i no s'hi ha trobat 
cap que l'hi correspongués. En lo descripció no ens dona 
dada significativa. Indica que si las círcunstoncias l¡ son 
favorables, se multiplico tant que constitueix una 
colamitot per una regió entera, ¡a que te'l mal ¡nstint 
de rosegar los blots per sos peus. Després escriu que 
també menia aglans, blatdemoro y altres grans, oixí 
com nous, avellanas, castanyas... Afegeix que si 
l'hivern es molt rigurós y llarch y los provisions l¡ ha 
fet curt, forsada per lo fam, se embesteixen las unas 
unas á las altres, de cuols batallas ne resultan tantas 
y tantos víctimos qu'ovegados queda estingida del 
tot la rassa quedantne Iliure lo comarco per olguns 
anys. Tot aixó no fa res mes que complicar el 
desxiframent d'oquesta incógnito. 
La Musoranya.— Intitulado Rata de morru llarch i 
Morrut. No en fa cap distinció d'espécies sino que 
n'agofa precisament com a único a Sorex oroneus 
(denominada Mus oroneus-seu coeus] de presencio 
molt rara o lo Comarco. Creiem que, tal com sha dit, 
Gou s'inspird en alguno obra científica europea també 
en aquest cas, Aixó desproveeix de tot valor aquesto 
cito, feto proboblemenl a ull, per indicar simplement que 
a lo zona s'hi troboven individus" d'oquest genere 
(primitivament englobot en el mateix que els Ralolius). 
Per altro port tampoc no devio de ser freqüent uno 
comprovoció sistemática que hauria permés, olmenys 
porciolment, el coneixement d'altres especies de 
Musaranyes. 
En aquest comentan sobre la Musoranya, o mes 
d'indicar que produeixen la conegudo pudor que les fa 
ser rebutiodes pels seus depredodors gots, gossos y 
altres animáis cornissers), al.tudeix al bon paper que 
fon com a destructores d'insectes (devoro las trujólas, 
escarbots, panerolos ó cucspaneros, estisoretos, 
centpeus y oltres insecte y cucos qye s'alimentan de 
los fruytos de nostres horts y ¡ardins). Com sigui que 
en tot moment fo esment d'un comportoment casóla 
d'oquesto Musoranya, pensem que fautor en reolilol 
coneixio la Musoranya vulgar (Crocidura russulo] 
encaro oro abundant. 
El Rot-buf.- Els descriu com o Ratbuf ó rato 
d'oyguo. El text comenco dient que viu en les 
inmediocions de las ayguas dolsas á quals Itochs 
escova'ls seus cataus que'ls fa paralelos al sol de térro. 
No parlo enlloc de lobundáncio que deurio teñir també 
en aquello época, i només fo esment del dany que fa 
en los camps. Afortunadoment, en l'actualiíot encoró es 
mantenen les poblacions forco estables en els mateixos 
habitáis. 
Lo Liebre.- Presentada com a Llebra, apunta el nom 
científic de Lepus timidus, Linn. que correspon o uno 
altro especie, la Liebre variant o munionyesa que és 
presen! ais Aips i o les regions variont seplenlrionols. 
Uno provo mes del que jo hem indicot obans en el sentit 
que Gou no coneixio pos mossa lo sistemático científica, 
tal com succéío o molts naturolistes de lepoca. 
Per l'espai que dedica o aquest lepórid, sembla valer 
comploure els cocodors. Son ¡as —continua^— l'ocos-
tuma coLlocar al rost ó penjant d'uno muntanya, 
essent de lo port de mitj dio al hivern i de la 
tramontona al estiu. Fo esment al poc desenvolupat 
que teñen el sentit de la visto, tenint, en canbi, finíssim 
oido, y en tonta manera qu'ol mes insignificont soroll 
jo's posan alerto y quan reconeixen lo perill, 
empreñen "incontinenti" lo fúgida a galop y ó grans 
salts ab meravellosa prestesa. Continuonl amb la sevo 
hobitual seporació entre utilitot i .perjudici de caso 
especie, ve o dir que el mal que pot fel rosegont plantes, 
quedo compensot per l'aliment que ens proporciona la 
sua carn tan gustoso sobretot si la sua residencio ha 
sigut en turons y oltres terrenos alls y sechs y se han 
alimenta! de herbas aromáticas, tai com la farigola, 
serfull, etc.. Z' 
En oquell temps les Liebres eren molt mes obundonts 
que no pos ara, en qué l'escassetot és lo tónica 























Els conills de bosc- Relocional com a Cunill 
selvatje ó de bosch el fa ser originan —seguint el que 
deien les publicacions del segle passat— del continent 
asiátic, i hauria estat transportat a Espanyo desde hont 
se ha esporramat per tot Europa. Continua amb les 
dades de reprodúcelo i afirma que essent tan prolífic, si 
no fos per l'home i els depredodors, serio molt 
perjudicial. 
Josep Gou no podio suposor que seixanta onys 
després, a tot Europa hi houria un deis desastres 
ecológics mes greus de lo historia per lo propogoció de 
lo terrible mixomatosi o mal de cap gros, que cnihilá 
milions de Conills de bosc i doméstics. Encara que molt 
lentoment, sembla ser que les poblacions actualment es 
van recuperont, encara que segons Topinió d'olguns 
experfs, no en serán moi mes oltres. 
El poc senglar.- Es la darrera especie de lo qua! 
s'ocupa l'autor, denominont-la Sengiar o Porch singlar. 
També d'ocord amb els criteris que llavors imperaven, 
engloba l'espécie en els paquiderms i diu que és la 
rebassa del porch doméstíc. 
Les dodes que aporta son destaccbles \a que 
refermen el que es coneix en lo indubtable expansió de 
l'espécie en els onys següents: habita en los hoscos mes 
espessos de Taita montanya així que solsament en 
los de Rocacorba y Fínestres, en la nostro encontrada 
s'en troba algún á vegadas. Aqüestes observacions, 
que reafirma el Dr. Mascaró Tony 1913 en ia seva 
"Topografía Médica de Bañólas" quan diu que proce-
deixen de los Pirineos, venen seguides explican! el 
costum que teñen aquests súids de devastar els comps 
de conreu, i també de diverses apreciocions entorn de 
llur cacera: és valerós i intrepit y perseguits pels gossos 
marxa sempre de dret á no ser quant ha siguí ferit 
per un tiro, que aleshores se dirígeix contra'l cassador 
á qui ataca sense atendré á la colla de gossos qu'el 
persegueixen. 
Finalitza Josep Gou i Molinos la seva relació de les 
especies de mamífers presents a r«encontrada» amb 
l'esperanca de poder continuar el treball Tony vinenl, 
dedicant-lo ais Aucells, perqué, segons ell, son mes 
importants que els mamífers, ¡a que s'ocupan sens 
descans á perseguir ais insectes aquests impecables 
enemichs de tota mena de plantas y fruyts de la térra. 
Sembla ser que el «trovall» no es continuo, si bé en 
lobro ¡o esmentada abans "Ornitología de la Provincia 
de Gerona", hi figuraven diverses dades referides també 
o la Comarca de Banyoles. 
A lo nostro zona, en l'actualitot s'hi han locolitzol 
frenta-cinc especies de mamífers i lenim l'esperanca de 
poder identificor-ne alguna oltro en el futur. 
Com a conclusió final volem dir que no possa pas 
desapercebuda la desoparició, en tanls pocs onys, 
d'olgunes especies imporlonls, com el Gat Salvalge, lo 
Marta, el Uop, i sobretot la LIúdriga, el que fa situar els 
onys següents, i lomentablemení fins arribar oís nostres 
dies, en uno época negra per o la fauna comarcal. 
Situots ora en els principis duna sensibüitzoció 
pública per al conservacionisme, és el nosire desig que 
puguem seguir tenint especies per o protegir i, dinire 
d'uns onys mes enllá, s'haurio de mirar enrera ¡ estoblir 
comporocions. 
Banyoles, setembre del 1984 
Agra'íments: Volem fer constar el nostre ograímenl o ANTONl M.° RIGAU, Cronista Oficial de Banyoles, per 
haver-nos facilifat aquest Calendari-Guio del 1891, que ha tocalitzot recentment, així com per oportor-nos dades 
complementóries entorn de lobro i deis outors. 
AgraTm també al Dr. Jooquim Gosálbez de lo Universitat de Barcelona, les respostes que hem obtingut sobre olgunes 
de les incógnites i dubtes que hem trobol en aquest treball. 
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